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１ 一 便 便
２ 一 妹 妹
３ 一 技 技
４ 一 板 板
５ 一 測 測
６ 一 物 物
７ 一 福 福
８ 一 私 私
９ 一 純 純
１０ 一 腸 腸
１１ 一 識 識
１２ 一 輪 輪
１３ 一 判 判
１４ 一 券 券
〔表〕 調査漢字１００字の教科書体活字
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１５ 一 勝 勝
１６ 一 殺 殺
１７ 一 所 所
１８ 一 営 営
１９ 一 電 電
２０ 一 遠 遠
２１ 二 刊 刊
２２ 二 港 港
２３ 二 落 落
２４ 二 児 児
２５ 二 展 展
２６ 二 岸 岸
２７ 二 堂 堂
２８ 二 助 助
２９ 二 鼻 鼻
３０ 二 球 球
３１ 二 鉄 鉄
３２ 二 財 財
３３ 二 製 製
３４ 二 臓 臓
３５ 二 録 録
３６ 三 申 申
３７ 三 午 午
３８ 三 倉 倉
３９ 三 険 険
４０ 三 形 形
４１ 三 住 住
４２ 三 鉱 鉱
４３ 三 招 招
４４ 三 講 講
４５ 三 義 義
４６ 三 悲 悲
４７ 三 低 低
４８ 三 績 績
４９ 三 孝 孝
５０ 三 相 相
５１ 三 転 転
５２ 三 往 往
５３ 三 復 復
５４ 三 境 境
５５ 三 矢 矢
５６ 三 輸 輸
５７ 三 拾 拾
５８ 三 郡 郡
５９ 三 率 率
６０ 三 敵 敵
６１ 四 願 願
６２ 四 望 望
６３ 四 園 園
６４ 四 改 改
６５ 四 経 経
６６ 四 疑 疑
６７ 四 均 均
６８ 四 系 系
６９ 四 混 混
７０ 四 雑 雑
７１ 四 蚕 蚕
７２ 四 条 条
７３ 四 西 西
７４ 四 北 北
７５ 四 老 老
７６ 四 少 少
７７ 四 脈 脈
７８ 四 天 天
７９ 四 育 育
８０ 四 茶 茶
８１ 四 奏 奏
８２ 四 投 投
８３ 四 巻 巻
８４ 四 株 株
８５ 四 令 令
８６ 四 切 切
８７ 四 考 考
８８ 四 風 風
８９ 四 菜 菜
９０ 四 選 選
１３大学生の書写する漢字の字体に関する考察















９１ 四 態 態
９２ 四 危 危
９３ 四 幸 幸
９４ 四 地 地
９５ 四 柱 柱
９６ 四 清 清
９７ 四 術 術
９８ 四 未 未
９９ 四 因 因
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５ 一 測 測 ９８ ６４．１２●
７ 一 福 福 ９６ ６２．７７●
１３ 一 判 判 ９６ ６２．７７●
１８ 一 営 営 ９６ ６２．７７●
１ 一 便 便 ９２ ６０．０７●
１９ 一 電 電 ９０ ５８．７３
６ 一 物 物 ８９ ５８．０５
１７ 一 所 所 ８９ ５８．０５
１１ 一 識 識 ８８ ５７．３８
１５ 一 勝 勝 ８８ ５７．３８
３ 一 技 技 ８７ ５６．７１
４ 一 板 板 ８７ ５６．７１
１２ 一 輪 輪 ８５ ５５．３６
１０ 一 腸 腸 ８１ ５２．６７
１６ 一 殺 殺 ８０ ５１．９９
８ 一 私 私 ７９ ５１．３２
２ 一 妹 妹 ７７ ４９．９７
９ 一 純 純 ６９ ４４．５９
１４ 一 券 券 ６０ ３８．５２▼
２０ 一 遠 遠 ３８ ２３．７１▼
２６ 二 岸 岸 ９８ ６４．１２●
２１ 二 刊 刊 ９５ ６２．１０●
２５ 二 展 展 ９２ ６０．０７●
３１ 二 鉄 鉄 ９０ ５８．７３
２８ 二 助 助 ８９ ５８．０５
２２ 二 港 港 ８８ ５７．３８
３５ 二 録 録 ８８ ５７．３８
２９ 二 鼻 鼻 ８７ ５６．７１
２３ 二 落 落 ８４ ５４．６９
３３ 二 製 製 ８３ ５４．０１
３０ 二 球 球 ８２ ５３．３４
３４ 二 臓 臓 ８１ ５２．６７
２７ 二 堂 堂 ７５ ４８．６３
２４ 二 児 児 ７１ ４５．９３
３２ 二 財 財 ７１ ４５．９３
３７ 三 午 午 ９４ ６１．４２●
５１ 三 転 転 ９３ ６０．７５●
４６ 三 悲 悲 ９１ ５９．４０
５４ 三 境 境 ９１ ５９．４０
３９ 三 険 険 ８９ ５８．０５
〔表〕 調査漢字の正答率
５８ 三 郡 郡 ８９ ５８．０５
５３ 三 復 復 ８８ ５７．３８
４７ 三 低 低 ８７ ５６．７１
４９ 三 孝 孝 ８５ ５５．３６
５５ 三 矢 矢 ８３ ５４．０１
３６ 三 申 申 ８２ ５３．３４
４４ 三 講 講 ８２ ５３．３４
５７ 三 拾 拾 ８１ ５２．６７
５０ 三 相 相 ７８ ５０．６５
５６ 三 輸 輸 ７４ ４７．９５
５９ 三 率 率 ７４ ４７．９５
４０ 三 形 形 ７０ ４５．２６
３８ 三 倉 倉 ６９ ４４．５９
４１ 三 住 住 ６８ ４３．９１
６０ 三 敵 敵 ６７ ４３．２４
４３ 三 招 招 ６６ ４２．５６
４８ 三 績 績 ６３ ４０．５４
４２ 三 鉱 鉱 ６２ ３９．８７ ▼
４５ 三 義 義 ５８ ３７．１８ ▼
５２ 三 往 往 ５８ ３７．１８ ▼
７４ 四 北 北 ９８ ６４．１２ ●
７６ 四 少 少 ９４ ６１．４２ ●
８３ 四 巻 巻 ９１ ５９．４０
７５ 四 老 老 ９０ ５８．７３
８８ 四 風 風 ９０ ５８．７３
９６ 四 清 清 ８９ ５８．０５
６７ 四 均 均 ８８ ５７．３８
９８ 四 未 未 ８７ ５６．７１
６５ 四 経 経 ８５ ５５．３６
９９ 四 因 因 ８５ ５５．３６
６１ 四 願 願 ８３ ５４．０１
７２ 四 条 条 ８２ ５３．３４
８４ 四 株 株 ８１ ５２．６７
８９ 四 菜 菜 ８０ ５１．９９
７０ 四 雑 雑 ７８ ５０．６５
９４ 四 地 地 ７８ ５０．６５
７３ 四 西 西 ７６ ４９．３０
７８ 四 天 天 ７６ ４９．３０
７９ 四 育 育 ７６ ４９．３０
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９２ 四 危 危 ７４ ４７．９５
９５ 四 柱 柱 ７２ ４６．６１
６２ 四 望 望 ７１ ４５．９３
６８ 四 系 系 ６６ ４２．５６
８７ 四 考 考 ６６ ４２．５６
９０ 四 選 選 ６３ ４０．５４
８２ 四 投 投 ６２ ３９．８７▼
９７ 四 術 術 ６１ ３９．２０▼
９３ 四 幸 幸 ６０ ３８．５２▼
９１ 四 態 態 ５９ ３７．８５▼
８５ 四 令 令 ５８ ３７．１８▼
備考 表の右の欄外の●印は高位字，▼印は低位字を示す。
８６ 四 切 切 ５６ ３５．８３▼
６３ 四 園 園 ５５ ３５．１６▼
６６ 四 疑 疑 ５３ ３３．８１▼
８０ 四 茶 茶 ５３ ３３．８１▼
６９ 四 混 混 ５２ ３２．１４▼
１００ 四 似 似 ４８ ３０．４４▼
７１ 四 蚕 蚕 ４４ ２７．７５▼
８１ 四 奏 奏 ３８ ２３．７１▼














１４ 一 券 券 ６０ ▼
９３ 四 幸 幸 ６０ ▼
９１ 四 態 態 ５９ ▼
４５ 三 義 義 ５８ ▼
５２ 三 往 往 ５８ ▼
８５ 四 令 令 ５８ ▼
８６ 四 切 切 ５６ ▼
６３ 四 園 園 ５５ ▼
６６ 四 疑 疑 ５３ ▼
８０ 四 茶 茶 ５３ ▼
６９ 四 混 混 ５２ ▼
１００ 四 似 似 ４８ ▼
７１ 四 蚕 蚕 ４４ ▼
２０ 一 遠 遠 ３８ ▼
８１ 四 奏 奏 ３８ ▼























５ 一 測 測 ９８ ●
２６ 二 岸 岸 ９８ ●
７４ 四 北 北 ９８ ●
７ 一 福 福 ９６ ●
１３ 一 判 判 ９６ ●
１８ 一 営 営 ９６ ●
２１ 二 刊 刊 ９５ ●
３７ 三 午 午 ９４ ●
７６ 四 少 少 ９４ ●
５１ 三 転 転 ９３ ●
１ 一 便 便 ９２ ●
２５ 二 展 展 ９２ ●
４２ 三 鉱 鉱 ６２ ▼
８２ 四 投 投 ６２ ▼














































２０ 一 遠 遠 ４２ ７４．３６●
１６ 一 殺 殺 １７ ５４．０７
９ 一 純 純 １４ ５１．６４
８ 一 私 私 １３ ５０．８３
２ 一 妹 妹 １０ ４８．３９
４ 一 板 板 ８ ４６．７７
１０ 一 腸 腸 ７ ４５．９６
１１ 一 識 識 ７ ４５．９６
６ 一 物 物 ５ ４４．３４
１ 一 便 便 ４ ４３．５２
１７ 一 所 所 ４ ４３．５２
１２ 一 輪 輪 ３ ４２．７１
３ 一 技 技 ２ ４１．９０▽
１５ 一 勝 勝 ２ ４１．９０▽
１９ 一 電 電 ２ ４１．９０▽
７ 一 福 福 １ ４１．０９▼
１３ 一 判 判 １ ４１．０９▼
１４ 一 券 券 １ ４１．０９▼
５ 一 測 測 ０ ４０．２８▼
１８ 一 営 営 ０ ４０．２８▼
３０ 二 球 球 １１ ４９．２０
２３ 二 落 落 ７ ４５．９６
２４ 二 児 児 ７ ４５．９６
３１ 二 鉄 鉄 ７ ４５．９６
３２ 二 財 財 ６ ４５．１５
３３ 二 製 製 ６ ４５．１５
３５ 二 録 録 ６ ４５．１５
２８ 二 助 助 ４ ４３．５２
２９ 二 鼻 鼻 ４ ４３．５２
３４ 二 臓 臓 ４ ４３．５２
２２ 二 港 港 ３ ４２．７１
２１ 二 刊 刊 ２ ４１．９０▽
２５ 二 展 展 ２ ４１．９０▽
２７ 二 堂 堂 ２ ４１．９０▽
２６ 二 岸 岸 １ ４１．０９▼
５２ 三 往 往 ３２ ６６．２４○
４１ 三 住 住 ２８ ６３．００○
４０ 三 形 形 ２３ ５８．９４
３６ 三 申 申 １８ ５４．８８
４４ 三 講 講 １４ ５１．６４
４８ 三 績 績 １２ ５０．０２
５０ 三 相 相 １０ ４８．３９
３８ 三 倉 倉 ９ ４７．５８
４３ 三 招 招 ９ ４７．５８
５５ 三 矢 矢 ７ ４５．９６
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４２ 三 鉱 鉱 ６ ４５．１５
５４ 三 境 境 ６ ４５．１５
５６ 三 輸 輸 ６ ４５．１５
６０ 三 敵 敵 ６ ４５．１５
３７ 三 午 午 ５ ４４．３４
５７ 三 拾 拾 ５ ４４．３４
４５ 三 義 義 ４ ４３．５２
５１ 三 転 転 ３ ４２．７１
５８ 三 郡 郡 ３ ４２．７１
４６ 三 悲 悲 ２ ４１．９０▽
４７ 三 低 低 ２ ４１．９０▽
４９ 三 孝 孝 ２ ４１．９０▽
５３ 三 復 復 １ ４１．０９▼
３９ 三 険 険 ０ ４０．２８▼
６４ 四 改 改 ６６ ９３．８３●
６９ 四 混 混 ４６ ７７．６０●
１００ 四 似 似 ４３ ７５．１７●
８６ 四 切 切 ４０ ７２．７４●
６６ 四 疑 疑 ３８ ７１．１１○
８１ 四 奏 奏 ３４ ６７．８７○
８０ 四 茶 茶 ２９ ６３．８１○
８５ 四 令 令 ２９ ６３．８１○
９７ 四 術 術 ２９ ６３．８１○
６８ 四 系 系 ２７ ６２．１９○
８２ 四 投 投 ２７ ６２．１９○
８７ 四 考 考 ２６ ６１．３８○
９０ 四 選 選 ２６ ６１．３８○
９３ 四 幸 幸 ２６ ６１．３８○
７１ 四 蚕 蚕 ２３ ５８．９４
９５ 四 柱 柱 ２３ ５８．９４
６３ 四 園 園 ２２ ５８．１３
７０ 四 雑 雑 ２１ ５７．３２
９１ 四 態 態 １８ ５４．８８
７３ 四 西 西 １４ ５１．６４
７８ 四 天 天 １４ ５１．６４
６２ 四 望 望 １３ ５０．８３
６５ 四 経 経 １３ ５０．８３
７９ 四 育 育 １３ ５０．８３
８９ 四 菜 菜 １２ ５０．０２
６１ 四 願 願 １１ ４９．２０
７２ 四 条 条 １１ ４９．２０
８４ 四 株 株 ９ ４７．５８
９８ 四 未 未 ９ ４７．５８
７７ 四 脈 脈 ８ ４６．７７
９４ 四 地 地 ７ ４５．９６
９９ 四 因 因 ７ ４５．９６
６７ 四 均 均 ６ ４５．１５
９６ 四 清 清 ６ ４５．１５
８８ 四 風 風 ５ ４４．３４
７６ 四 少 少 ４ ４３．５２
８３ 四 巻 巻 ３ ４２．７１
９２ 四 危 危 ３ ４２．７１
７４ 四 北 北 １ ４１．０９▼
























６４ 四 改 改 ６６ ●
６９ 四 混 混 ４６ ●
１００ 四 似 似 ４３ ●
２０ 一 遠 遠 ４２ ●
８６ 四 切 切 ４０ ●
６６ 四 疑 疑 ３８ ○
８１ 四 奏 奏 ３４ ○
５２ 三 往 往 ３２ ○
８０ 四 茶 茶 ２９ ○
８５ 四 令 令 ２９ ○
９７ 四 術 術 ２９ ○
４１ 三 住 住 ２８ ○
６８ 四 系 系 ２７ ○
８２ 四 投 投 ２７ ○
８７ 四 考 考 ２６ ○
９０ 四 選 選 ２６ ○
９３ 四 幸 幸 ２６ ○
３ 一 技 技 ２ ▽
１５ 一 勝 勝 ２ ▽
１９ 一 電 電 ２ ▽
２１ 二 刊 刊 ２ ▽
２５ 二 展 展 ２ ▽
２７ 二 堂 堂 ２ ▽
４６ 三 悲 悲 ２ ▽
４７ 三 低 低 ２ ▽
４９ 三 孝 孝 ２ ▽
７ 一 福 福 １ ▼
１３ 一 判 判 １ ▼
１４ 一 券 券 １ ▼
２６ 二 岸 岸 １ ▼
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７４ 四 北 北 １ ▼
７５ 四 老 老 １ ▼
５ 一 測 測 ０ ▼
１８ 一 営 営 ０ ▼


































































































２０ 近 藤 政 美
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〔表〕 調査漢字の一般通用正解率（高位順）
８８ 四 風 風 ９５ ５７．１５
９５ 四 柱 柱 ９５ ５７．１５
９６ 四 清 清 ９５ ５７．１５
６ 一 物 物 ９４ ５５．９６
２５ 二 展 展 ９４ ５５．９６
３５ 二 録 録 ９４ ５５．９６
６１ 四 願 願 ９４ ５５．９６
６７ 四 均 均 ９４ ５５．９６
８３ 四 巻 巻 ９４ ５５．９６
１７ 一 所 所 ９３ ５４．７６
２８ 二 助 助 ９３ ５４．７６
３０ 二 球 球 ９３ ５４．７６
４０ 三 形 形 ９３ ５４．７６
４６ 三 悲 悲 ９３ ５４．７６
６８ 四 系 系 ９３ ５４．７６
７２ 四 条 条 ９３ ５４．７６
８ 一 私 私 ９２ ５３．５６
１９ 一 電 電 ９２ ５３．５６
５８ 三 郡 郡 ９２ ５３．５６
８７ 四 考 考 ９２ ５３．５６
８９ 四 菜 菜 ９２ ５３．５６
９９ 四 因 因 ９２ ５３．５６
２２ 二 港 港 ９１ ５２．３７
２３ 二 落 落 ９１ ５２．３７













３６ 三 申 申 １００ ６３．１３ ●
２６ 二 岸 岸 ９９ ６１．９４ ●
３７ 三 午 午 ９９ ６１．９４ ●
７０ 四 雑 雑 ９９ ６１．９４ ●
７４ 四 北 北 ９９ ６１．９４ ●
５ 一 測 測 ９８ ６０．７４ ●
６５ 四 経 経 ９８ ６０．７４ ●
６９ 四 混 混 ９８ ６０．７４ ●
７６ 四 少 少 ９８ ６０．７４ ●
７ 一 福 福 ９７ ５９．５４ ○
１３ 一 判 判 ９７ ５９．５４ ○
１６ 一 殺 殺 ９７ ５９．５４ ○
２１ 二 刊 刊 ９７ ５９．５４ ○
３１ 二 鉄 鉄 ９７ ５９．５４ ○
５４ 三 境 境 ９７ ５９．５４ ○
１ 一 便 便 ９６ ５８．３５ ○
１８ 一 営 営 ９６ ５８．３５ ○
４１ 三 住 住 ９６ ５８．３５ ○
４４ 三 講 講 ９６ ５８．３５ ○
５１ 三 転 転 ９６ ５８．３５ ○
６４ 四 改 改 ９６ ５８．３５ ○
８６ 四 切 切 ９６ ５８．３５ ○
９８ 四 未 未 ９６ ５８．３５ ○
４ 一 板 板 ９５ ５７．１５













































６６ 四 疑 疑 ９１ ５２．３７
７５ 四 老 老 ９１ ５２．３７
１００ 四 似 似 ９１ ５２．３７
１５ 一 勝 勝 ９０ ５１．１７
５２ 三 往 往 ９０ ５１．１７
５５ 三 矢 矢 ９０ ５１．１７
７３ 四 西 西 ９０ ５１．１７
７８ 四 天 天 ９０ ５１．１７
８４ 四 株 株 ９０ ５１．１７
９７ 四 術 術 ９０ ５１．１７
３ 一 技 技 ８９ ４９．９８
３３ 二 製 製 ８９ ４９．９８
３９ 三 険 険 ８９ ４９．９８
４７ 三 低 低 ８９ ４９．９８
５３ 三 復 復 ８９ ４９．９８
７９ 四 育 育 ８９ ４９．９８
８２ 四 投 投 ８９ ４９．９８
９０ 四 選 選 ８９ ４９．９８
１０ 一 腸 腸 ８８ ４８．７８
１２ 一 輪 輪 ８８ ４８．７８
５０ 三 相 相 ８８ ４８．７８
２ 一 妹 妹 ８７ ４７．５８
４９ 三 孝 孝 ８７ ４７．５８
８５ 四 令 令 ８７ ４７．５８
５７ 三 拾 拾 ８６ ４６．３９
９３ 四 幸 幸 ８６ ４６．３９
３４ 二 臓 臓 ８５ ４５．１９
９４ 四 地 地 ８５ ４５．１９
６２ 四 望 望 ８４ ４４．００
９ 一 純 純 ８３ ４２．８０
７７ 四 脈 脈 ８３ ４２．８０
８０ 四 茶 茶 ８２ ４１．６０
５９ 三 率 率 ８１ ４０．４１
２０ 一 遠 遠 ８０ ３９．２１
５６ 三 輸 輸 ８０ ３９．２１
２４ 二 児 児 ７８ ３６．８２
３８ 三 倉 倉 ７８ ３６．８２
２７ 二 堂 堂 ７７ ３５．６３
３２ 二 財 財 ７７ ３５．６３
６３ 四 園 園 ７７ ３５．６３
９１ 四 態 態 ７７ ３５．６３
９２ 四 危 危 ７７ ３５．６３
４３ 三 招 招 ７５ ３３．２３
４８ 三 績 績 ７５ ３３．２３
６０ 三 敵 敵 ７３ ３０．８４
８１ 四 奏 奏 ７２ ２９．６５
４２ 三 鉱 鉱 ６８ ２４．８６
７１ 四 蚕 蚕 ６７ ２３．６７
４５ 三 義 義 ６２ １７．６９
１４ 一 券 券 ６１ １６．４９
合計 ８９０２ ５０００












２２ 近 藤 政 美

















蚕，奏， ２字 園，績，態， ３字 ５字





















１４ 一 券 券 ３９ ８５．１１ ０ ４７．４６ ３９ ８３．５１●
４５ 三 義 義 ３７ ８２．６２ １ ５６．８７ ３８ ８２．３１●
７１ 四 蚕 蚕 ２３ ６５．２５ １０１４１．６ ３３ ７６．３３●
４２ 三 鉱 鉱 ３２ ７６．４２ ０ ４７．４６ ３２ ７５．１４●
８１ 四 奏 奏 ２７ ７０．２２ １ ５６．８７ ２８ ７０．３５●
６０ 三 敵 敵 ２５ ６７．７３ ２ ６６．２９ ２７ ６９．１６●
４３ 三 招 招 ２５ ６７．７３ ０ ４７．４６ ２５ ６６．７７○
４８ 三 績 績 ２５ ６７．７３ ０ ４７．４６ ２５ ６６．７７○
２７ 二 堂 堂 ２３ ６５．２５ ０ ４７．４６ ２３ ６４．３７○
３２ 二 財 財 ２２ ６４．０１ １ ５６．８７ ２３ ６４．３７○
６３ 四 園 園 ２３ ６５．２５ ０ ４７．４６ ２３ ６４．３７○
９１ 四 態 態 ２３ ６５．２５ ０ ４７．４６ ２３ ６４．３７○
９２ 四 危 危 ２３ ６５．２５ ０ ４７．４６ ２３ ６４．３７○
２４ 二 児 児 ２２ ６４．０１ ０ ４７．４６ ２２ ６３．１８○
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２０ 一 遠 遠 ２０ ６１．５３ ０ ４７．４６ ２０ ６０．７９
５６ 三 輸 輸 ２０ ６１．５３ ０ ４７．４６ ２０ ６０．７９
５９ 三 率 率 １９ ６０．２９ ０ ４７．４６ １９ ５９．５９
８０ 四 茶 茶 １８ ５９．０５ ０ ４７．４６ １８ ５８．４
９ 一 純 純 １６ ５６．５６ １ ５６．８７ １７ ５７．２
７７ 四 脈 脈 １７ ５７．８１ ０ ４７．４６ １７ ５７．２
６２ 四 望 望 １６ ５６．５６ ０ ４７．４６ １６ ５６
３４ 二 臓 臓 １４ ５４．０８ １ ５６．８７ １５ ５４．８１
９４ 四 地 地 １５ ５５．３２ ０ ４７．４６ １５ ５４．８１
５７ 三 拾 拾 １３ ５２．８４ １ ５６．８７ １４ ５３．６１
９３ 四 幸 幸 １４ ５４．０８ ０ ４７．４６ １４ ５３．６１
２ 一 妹 妹 １３ ５２．８４ ０ ４７．４６ １３ ５２．４２
４９ 三 孝 孝 １３ ５２．８４ ０ ４７．４６ １３ ５２．４２
８５ 四 令 令 １３ ５２．８４ ０ ４７．４６ １３ ５２．４２
１０ 一 腸 腸 １２ ５１．６ ０ ４７．４６ １２ ５１．２２
１２ 一 輪 輪 １１ ５０．３６ １ ５６．８７ １２ ５１．２２
５０ 三 相 相 １２ ５１．６ ０ ４７．４６ １２ ５１．２２
３ 一 技 技 １１ ５０．３６ ０ ４７．４６ １１ ５０．０２
３３ 二 製 製 １１ ５０．３６ ０ ４７．４６ １１ ５０．０２
３９ 三 険 険 １１ ５０．３６ ０ ４７．４６ １１ ５０．０２
４７ 三 低 低 １１ ５０．３６ ０ ４７．４６ １１ ５０．０２
５３ 三 復 復 １１ ５０．３６ ０ ４７．４６ １１ ５０．０２
７９ 四 育 育 １１ ５０．３６ ０ ４７．４６ １１ ５０．０２
８２ 四 投 投 １１ ５０．３６ ０ ４７．４６ １１ ５０．０２
９０ 四 選 選 １１ ５０．３６ ０ ４７．４６ １１ ５０．０２
１５ 一 勝 勝 １０ ４９．１２ ０ ４７．４６ １０ ４８．８３
５２ 三 往 往 ９ ４７．８８ １ ５６．８７ １０ ４８．８３
５５ 三 矢 矢 １０ ４９．１２ ０ ４７．４６ １０ ４８．８３
７３ 四 西 西 １０ ４９．１２ ０ ４７．４６ １０ ４８．８３
７８ 四 天 天 １０ ４９．１２ ０ ４７．４６ １０ ４８．８３
８４ 四 株 株 ９ ４７．８８ １ ５６．８７ １０ ４８．８３
９７ 四 術 術 １０ ４９．１２ ０ ４７．４６ １０ ４８．８３
２２ 二 港 港 ９ ４７．８８ ０ ４７．４６ ９ ４７．６３
２３ 二 落 落 ８ ４６．６４ １ ５６．８７ ９ ４７．６３
２９ 二 鼻 鼻 ９ ４７．８８ ０ ４７．４６ ９ ４７．６３
６６ 四 疑 疑 ９ ４７．８８ ０ ４７．４６ ９ ４７．６３
７５ 四 老 老 ９ ４７．８８ ０ ４７．４６ ９ ４７．６３
１００ 四 似 似 ９ ４７．８８ ０ ４７．４６ ９ ４７．６３
８ 一 私 私 ８ ４６．６４ ０ ４７．４６ ８ ４６．４４
１９ 一 電 電 ８ ４６．６４ ０ ４７．４６ ８ ４６．４４
５８ 三 郡 郡 ８ ４６．６４ ０ ４７．４６ ８ ４６．４４
８７ 四 考 考 ８ ４６．６４ ０ ４７．４６ ８ ４６．４４
８９ 四 菜 菜 ８ ４６．６４ ０ ４７．４６ ８ ４６．４４
９９ 四 因 因 ８ ４６．６４ ０ ４７．４６ ８ ４６．４４
１７ 一 所 所 ７ ４５．４ ０ ４７．４６ ７ ４５．２４
２８ 二 助 助 ６ ４４．１６ １ ５６．８７ ７ ４５．２４
３０ 二 球 球 ７ ４５．４ ０ ４７．４６ ７ ４５．２４
４０ 三 形 形 ７ ４５．４ ０ ４７．４６ ７ ４５．２４
４６ 三 悲 悲 ７ ４５．４ ０ ４７．４６ ７ ４５．２４
６８ 四 系 系 ７ ４５．４ ０ ４７．４６ ７ ４５．２４
７２ 四 条 条 ７ ４５．４ ０ ４７．４６ ７ ４５．２４
６ 一 物 物 ６ ４４．１６ ０ ４７．４６ ６ ４４．０４
２４ 近 藤 政 美
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２５ 二 展 展 ６ ４４．１６ ０ ４７．４６ ６ ４４．０４
３５ 二 録 録 ６ ４４．１６ ０ ４７．４６ ６ ４４．０４
６１ 四 願 願 ６ ４４．１６ ０ ４７．４６ ６ ４４．０４
６７ 四 均 均 ６ ４４．１６ ０ ４７．４６ ６ ４４．０４
８３ 四 巻 巻 ６ ４４．１６ ０ ４７．４６ ６ ４４．０４
４ 一 板 板 ５ ４２．９１ ０ ４７．４６ ５ ４２．８５
１１ 一 識 識 ５ ４２．９１ ０ ４７．４６ ５ ４２．８５
８８ 四 風 風 ５ ４２．９１ ０ ４７．４６ ５ ４２．８５
９５ 四 柱 柱 ５ ４２．９１ ０ ４７．４６ ５ ４２．８５
９６ 四 清 清 ５ ４２．９１ ０ ４７．４６ ５ ４２．８５
１ 一 便 便 ３ ４０．４３ １ ５６．８７ ４ ４１．６５
１８ 一 営 営 ４ ４１．６７ ０ ４７．４６ ４ ４１．６５
４１ 三 住 住 ４ ４１．６７ ０ ４７．４６ ４ ４１．６５
４４ 三 講 講 ４ ４１．６７ ０ ４７．４６ ４ ４１．６５
５１ 三 転 転 ４ ４１．６７ ０ ４７．４６ ４ ４１．６５
６４ 四 改 改 ３ ４０．４３ １ ５６．８７ ４ ４１．６５
８６ 四 切 切 ４ ４１．６７ ０ ４７．４６ ４ ４１．６５
９８ 四 未 未 ４ ４１．６７ ０ ４７．４６ ４ ４１．６５
７ 一 福 福 ３ ４０．４３ ０ ４７．４６ ３ ４０．４６
１３ 一 判 判 ３ ４０．４３ ０ ４７．４６ ３ ４０．４６
１６ 一 殺 殺 ３ ４０．４３ ０ ４７．４６ ３ ４０．４６
２１ 二 刊 刊 ３ ４０．４３ ０ ４７．４６ ３ ４０．４６
３１ 二 鉄 鉄 ３ ４０．４３ ０ ４７．４６ ３ ４０．４６
５４ 三 境 境 ３ ４０．４３ ０ ４７．４６ ３ ４０．４６
５ 一 測 測 ２ ３９．１９ ０ ４７．４６ ２ ３９．２６
６５ 四 経 経 １ ３７．９５ １ ５６．８７ ２ ３９．２６
６９ 四 混 混 ２ ３９．１９ ０ ４７．４６ ２ ３９．２６
７６ 四 少 少 ２ ３９．１９ ０ ４７．４６ ２ ３９．２６
２６ 二 岸 岸 １ ３７．９５ ０ ４７．４６ １ ３８．０６
３７ 三 午 午 １ ３７．９５ ０ ４７．４６ １ ３８．０６
７０ 四 雑 雑 １ ３７．９５ ０ ４７．４６ １ ３８．０６
７４ 四 北 北 １ ３７．９５ ０ ４７．４６ １ ３８．０６
３６ 三 申 申 ０ ３６．７１ ０ ４７．４６ ０ ３６．８７
合計 １０７１ ５０００ ２７ ５０００ １０９８ ５０００
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